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En conmemoración al Día Nacional del Periodista, la Universidad de las Regiones Autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense URACCAN, recinto Bluefields, desde la Dirección del Instituto para la Comunicación Intercultural (ICI) desarrolló el Ier Panel denóminado: 
"Diálogo de Saberes y la Comunicación Intercultural", con 
la participación de estudiantes del segundo Cohorte la 
Maestría Internacional en Comunicación Intercultural con 
enfoque de género, y de la Licenciatura en Comunicación 
Intercultural de URACCAN. 
Dicha iniciativa contó con la participación de Dioni Edith 
Tenorio, de Colombia, Isaysi Daquilema, del Ecuador y 
Luis Reyes, de Nicaragua, quienes cursaban sus estudios 
de Maestría. De igual manera les acompañó el profesor 
Felipe Borge, docente de la carrera de Comunicación 
Intercultural junto a las estudiantes Jocelin Córtez, 
Josselyn Flores, de dicha licenciatura. 
En este espacio se desarrollaron las siguientes 
temáticas relacionadas a la comunicación intercultural: 
Caminos de la comunicación intercultural, vida y retos de 
los pueblos indígenas del Cauca, Colombia; Paradigmas 
de la cosmovisión intercultural: retos de la comunica-
ción en contextos multiculturales, en la Costa Caribe de 
Nicaragua; Experiencias y perspectivas de la comunica-
ción intercultural desde los pueblos Quichuas del Ecuador; 
la importancia y los desafíos de de estudiar la carrera 
de Comunicación Intercultural y la vinculación con el 
campo laboral; Experiencias vividas en los cuatro años 
de la carrera de Licenciatura Comunicación Intercultural; 
Caminos y sendas vivenciadas durante dos años en la 
carrera de Comunicación Intercultural .
La Dra. Alta Hooker, rectora de URACCAN, inauguró 
el Panel y resaltó que la comunicación intercultural es 
compartir lo que antes no se compartía, ver lo que antes 
no se veía, escuchar lo que no se escuchaba, observar 
lo que no se observaba.  Porque durante muchos años 
nos dijeron que el conocimiento de los médicos tradi-
cionales era hechizo; decían que las lenguas, el creole, 
la indígena y la afrodescendiente no eran lenguas. El día 
que los pueblos pierdan su lengua, su manera de ver el 
mundo, su manera de pensar ese día dejamos de ser 
indígenas y de ser afrodescendientes; eso no es lo que 
queremos, aspiramos prepararnos, ser profesionales, 
pero pertenecer al pueblo al cual pertenecemos”, 
Además mencionó que para URACCAN un comu-
nicador debe de ser respetuoso de la diversidad, del 
pensamiento del otro y desearle lo mejor al otro para 
el buen desarrollo de la comunidad. La Comunicación 
Intercultural debe de ser ética y sumamente respetuosa, 
es decir, conocer las leyes, la Autonomía y derechos 
de los pueblos. 
Estudiantes de la carrera en Comunicación Intercultural y la Maestría Internacional en Comuni-
cación Intercultural con enfoque de género. © Estudiantes Carrera de Comunicación Intercultural 
(recinto Bluefields).
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